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O cirurgião-dentista tem grande importância na equipe de saúde da família, pois a saúde bucal 
é fundamental na qualidade de vida da população. O objetivo deste trabalho foi investigar a 
importância e as atribuições do cirurgião-dentista na Estratégia Saúde da Família (ESF). Rea-
lizou-se um estudo bibliográfico em bases de dados e no site do Ministério da Saúde, buscando 
periódicos e documentos públicos relacionados ao tema, publicados nos últimos 10 anos. Dentro 
da equipe da ESF o cirurgião-dentista tem controle quase absoluto de seu trabalho e cabe a ele: 
planejar e executar suas atividades, definir prioridades nos atendimentos e decidir sua meto-
dologia de trabalho. Para tanto, ele não precisa da autorização de outros profissionais. A carga 
horária de trabalho do cirurgião-dentista é de 40 horas semanais e os salários variam de acordo 
do município, mas a média salarial é de aproximadamente R$ 3.200,00 mensais. As obrigações 
do dentista segundo o anexo I da Portaria n. 648/GM são: realizar os procedimentos clínicos da 
atenção básica; realizar diagnósticos; realizar a atenção integral em saúde bucal; encaminhar 
e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência; coordenar e participar de 
ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças; acompanhar, apoiar 
e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da ESF; contribuir 
e participar das atividades de educação permanente do Técnico em Saúde Bucal e do Auxiliar 
de Saúde Bucal. O trabalho do cirurgião-dentista abrange diversos marcadores de bem-estar 
social, pois além da saúde do indivíduo, um tratamento adequado também pode recuperar sua 
autoestima e mudar sua maneira de se relacionar na sociedade. Assim, é de extrema importân-
cia que todas as unidades de saúde tenham um odontólogo, elevando os marcadores de bem-
-estar social e de saúde daquela região.
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